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5- i-
Quod nobis bae occatione elaborandum suseepi-mns argumentum, id desumere placuit ex em-
blemate salomonis, quod Proverb. XII. 2$ his legi-
tur verbis: rno nmro qm D”n npis nm-o, quae
varii varie interpretantur, prout cuique vel de lectione,
vel de notione unius alteriusque e'orum traditum fuerit
persvastimque.Qnod ad lectionem adtinet,in primis quae-
ri solet, utrum particula bs, quae locum occupat penul-
timum, rectius al , per patach, an vero cel, per ste-
gol legi debeat? Priorem legendi rationem sequuntur
Biblia Hebraica typis expresta universa, praeter ti-
nam illam editionem, quae Venedis A. C. 1518 in 4:0
procurata est, quae tamen non in textu, sed tantum
in margine hanc lectitem habet. Eandem quoque
lectionem agnoseunt tot Codices Manuscripti, quot
ad nostram pervenerunt notitiam, praeter unum, qui
in Bibliotheca Regia Regiomontana adservatur. Al-
terum enim Tomum operis Kennikottiani nobis non-
dum videre licuit. Mirum igitur non est, quod hanc
lectionem in plerisque recentiorum tum translationi-
3tus, tum explanationibus expresTam & desensam vide-
mus. Alteram vero lectionem secuti sunt omneslnterpre-
tesVeteres,Graecus, Chaldaeus,syrus, Arabs & Latinus,
qui Vulgatus dici solet. Quid Patres de eo senserint,non li-
quet. Cunctus vero senatus Criticorum ei adversum
tenet, praeter unum aut alterum, cui religio non suit
auctoritati Magisirorum Tiberiensium contradicere.
In boc numero esso comperimus L. CAPPELLCM,
qui, in Critica sacra , hanc lectionem altera meliorem
esle adfirmavit, ideo revectus, quam par est,aBUX-
TORFIO, in Anticritica , castigatus. Deinde quaestio
institui solet de vocerD*TO, & quidem dupliciter. A-
115 enim dubitant, utrum ultima vocis littera n pro
suffixo, an vero pro terminatione generis soeminini
habenda, alii utrum haec vox arctam semitam, an ve-
ro viam regiam significet. Prius docet EDMUNDUs
CAsTELLUs, in Lexico Hcptaglotto , posterius AL-
BERT. sCHULTENs variis in scriptis passim. Nec
desunt, qui inter voces sn & n3'r0 omissam arbitran-
tur vocem Hanc certe conjecturam eruditis
propinatam voluit JO. JAC. REIsKE, in Conjess. in
£sob. & Prov. saloni, p. igp
s:
Quum longum soret singulas bassententiasseorsim
proponere & examinare, viam elegimus compendiari-
am, qua eo nos perventuros speramus, ut una ope-
ra, quid ven,aut salsi in singulis insit, omnibus sen-
4tiendum exhibere queamus. Ita enim nostram sen-
tendam proponere & adstruere conabimur, ut quot-
quot ei advectum tenuerint opiniones, cujuscunque
demum ordinis & tenoris suerint, per se concidant
& evanescant. Nostro igitur judicio, verbis su-
pra aliatis duo continentur emblemata, quorum u-
trumque ex pictura & lemmate consiat. Prius viam
pingit publicam, eamque latam, stratam, ressiam & pla~
nam , neque sursimi, neque deorsum, neque dextrorjum ,
neque /misirorsum curvatam aut inflexam , sed linea exa-
ssie ressio, honrizontiqueparallela decurrentem, cum lem-
mate: IN HAC VITA. Hoc sibi velle reor tres pri-
mas voces czswn np"l£ nuo* Alterum emblema,
quod reliquis qvatuor vocabulis nso bN sDTD
absolvitur, picturam plane contrariam repraesentat,
semitce, si licet, arssice , iniqua, clivosce,\nunc in ima valli-
um desendentis, nunc in summa montium adscendentis ,
tutosls lacunis & asperis /copulis per intervalla opple-
tcc, cum inscriptione: HAC AD MORTEM ITUR.
sensum hujus oraculi paulo verbosbis circumlocuti
sumus, ut lectores vim verborum eo rectius perci-
perent. Interea insicias non imus, quin is totidem
etiam verbis satis & distincte, & nervose repraesen-
tari possit hoc modo: in via lata &plana, VITA; Jed
via arssia & clivosa AD MORTEM. si ellipsin, quae
in utroque sententiae membro adest, supplere volueris,
in priori esl, in posterioct itur, adjicere poteris, quam-
vis ellipticam expressionem nobis & elegantiorem &
iignificantiorem videri sateamur. Quoniam vero non
5dixisse, sed probasse snssicit, nostrum jam erit, quam
fieri potest brevisime & clarissime evictum dare, ni-
hil hic a nobis posituni esse, quod non ex aequo cum
natura tum rerum, tura vocum amice conveniat.
Hoc eo facilius effici possie putamus, quod non nisi
tres voces sub examen revocare necesse habeamus,
earumque tum origo, tum usus nobis impense sa-
veat.
s- UT,
Inter tres illas voces, quarum notiones nobis
hic indagare & vindicare juvat, agmen ducit, quae
prima sie ossert itn si Lexica evolvere velis, ad
hanc vocem promisscue adposita invenies nomina
vice, semitce , itineris,progrefflis , procejsus , prosectionis.
Nec temere negamus, quin omnes has notiones sinis
locis tueri postit. De ipsia vero nativa & propria vo-
cis notione Vei altum ibi sidentium regnat, vel pro
illo purus putus siubstitukur error. Hoc nomine va-
pulant CONR. KIRCHERUs, in Concordantiis Grce-
lis, & MARCUs MARINUs BRIXIANUs, in Arca
JVoce, qui non latam , sied longam tantum et protensam
interpretantur semitam , qua pedites migrareJolent Un-
de hoc haufierint, non percipio, nisi forte exinde,
quod primum siumfierint, hac voce proprie designari
semitam, et deinde ad rrs? traxerint, quod ad siemi-
tam pertinet. Nobis certe dubium non est, quin r-w
& latam & longam siignificet viam. Quod non si/r-
6i»/?/?/ valeat Jemitam , qua a vico ad vicum, a tugurio
ad tugurium itur, sed longiorem aliquem tramitem , qui
totum percurrat regnum, id exinde colligo, quod no-
men cognatum nms, Arycha , VIATICUM signifi-
cat, quod adsumere non solent, qui iter aliquot ho-
rarum ingrediuntur, sed qui itinera suscipiunt longin-
qua, plurium denum dierum spatio absolvenda. Quod
vero nostrum vocabulum non artiam et angustam , sed
latam et amplam denotet viam , qua non tantum pedi-
tes, sed etiam equites prosicisci posiunt, id ex usu lin-
guae colligere licet. Verbum ms significat iter sa-
cere, prosicijci turmatim. Unde nomen nrHs, oracha
integram quandam catervam commeantium , quam cara-
vanam appellare moris est, significare, consiat. Nam
cum viae in Oriente latronibus saepe insestae esse so-
leant, majoris securitatis caulsa catervatim institui so-
lent itinera. Hinc DEBORA celsasle queritur nTHN,
cum tempore sAMGARIs longe lateque grassaren-
tur cohortes hostiles, omnia direptionibus vallantes.
Jud. v. 6, qui locus infra excutietur diligentius, cum
ad vocem n2T0 perventum fuerit. Plura hic addere
non vacat. Nec id magnopere necestarium ducimus,
cum vel ex his haud obscure pateat, nomine rTM
potius venire viam regiam , publicani , militarem &
consularem , quam ar&am & angujlam pedibus euntium
semitam. Illo igitur misTo, ad proximum pergimus
vocabulum, ejus quoque veriorem notionem paucis
eruere ac adllruere conaturi.
7J. IV.
Vox est r]rs, quam hic excutere studebimus.
Quod priusquam faciamus, verbo observasie juvabit,
omnes Interpretes circa significationem hujus vocis
hoc loco saltum sacere solere. Neglecta enim prima-
ria ejus significatione, quae nostro quidem judicio hic
pimum intenditur, statim provolant ad secundariam ,
quae potius ad apodosin, quam protalin propositionis
pertinet. Paulo dicam clarius: Oraculum salomc-
neum, in quo enucleando versamur, emblematicura
est. In emblematibus vero proponuntur res /ersu per-
ceptibiles, quae externa pictura repraesentari postunt,
in quibus tamen aliquid latet, quod demum in apodo-
si, seu explicatione & adplicatione exponendum est.
Cumque subjectum mN, via , pingi debeat, necesTe
est, ut etiam praedicatum nps, quae viae qualitatem
continet, pictura exprimi possit. Hinc primum po-
ni debet significatio vocis phyfica, quae in ressio & pla-
no silia est. Quum igitur hanc vocem justitiae notio-
ne informant Interpretes, tum statim ad explicationem
progrediuntur, praeterita significatione primaria, quae
qualitatem sensualem insinuat. Huc igitur redit quae-
stio, ut, quid voce hoc locoproprie & immediate
significetur, prius erutum eamus, quam ad significa-
tionem rei moralem transitum faciamus. Ex ovo igi-
tur incipiendum. Radix physice&propriesumta,
apud Arabes praedicari solet de rebus rectis, duris,
rigidis & flecti neseiis, utpote de hasta bellatoris,
8quae cum ictus est instigendus non flectitur & curva-
tur, (ed recta & rigida manet, adeoque in viscera
adversarii sine mora penetrat. Disputari solet inter
Criticos Arabum r utrum prius hic haberi debeat?
rectumne?an rigidum?sedCeleberri musALB. sCHUL-
TENs recte observavit, perinde esle, nec errari, si
quis utramque notionem conjunxerit &c ressio - rigi-
dum valere statuerit. Nam cum sunem tendis, ne-
cesle est, nt, quo rigidior siat, eo etiam rectior eva-
dat, & contra. Plura hic adducere nolumus, cum
otium nobis secerit vir magnus nuper laudatus in au-
reo libroDeDesessiibus Hodiernis. Linguae Hebraee&c. p.
410 sqq. ubi hanc rem non minus suse, quam docte
exsecutus est. Huc igitur Lectores brevitatis caullae
remittimus. Fx iis vero, quae dicta nunc siint, sine
errore colligi posse putamus, voce npis aliquid vim
attributum innui, quod ressia linea exprimi possit, h.
e. vice ressiitudinem. Cumque a recta linea toties dis-
cedat via, quoties vel ad latera, vel factum, vel deor-
sum inclinatur, patere arbitror, hac eadem voce &
plani & recti notionem simul involvi.
% V.
Quum vero voces np-is mss, conjunctim suratae,
ad litteram non viam r essavi ,sed viam rectitudinis \a-
ieant, ab instituto alienum non fuerit hic paucis mo-
nere, apud Hebraeos tritam esso regulam, qua Geniti-
vus substantivi loco Adjectivi poniiur, quem morem
9etjam ceterae Orientalium populorum linguae sequuntur.
Ne quid gratis dixissievideamur, hoc adsertum idoneis e-
xemplis demonsirasTe non poenitebit. Ne igitur haec
longius quaeramus, ea ex hoc ipso salomonis libroPro-
verbiorum depromemus, ut eo sortius strigat argu-
mentum, quod ex iis consecimus. Hujusmodi e-
xempla sunt: 'W' ninls, vice rectitudinis, pro reCtce
Cap. II. 13. "iup orbitae rectitudinis, pro reCtce,
Cap. IV. 11. DJO 'OTi* viae amoenitatis , pro amcence ,
Cap. III. 17. nva 'tdn, verba amoenitatis, pro amcena,
Cap. XVI. 24. pon iiDNj verba veritatis , pro vera,
Cap. XXII. 31. nro verba eruditionis , pro e~
radita, Cap. 1. 2, ipty lingva mendacii, pro men-
dax, Cap. VI. 17. "!V, testis saetatis, pro salsus v.
19. jn nw» mulier malitiae, pro mala, v. 24. nttJM
uxor, juventutis tucc, pro uxor tua juvenca, v.
jg. d3*onN cerva amorum, pro amdbilissma,
Cap. V. 19. s.n nby’', capra gratiae, pro gratiojijjima.
Ex Lingva Arabica exempla sunt: boa rrbn ornamen-
tum prcestantice, pro prcejians, Carm. Togr. ‘ssiDbN "iDn
vinum somnolentice, pro [omniserum, ibid. ■vnphN biix,
populus sepulcrorum, pro sepultus, Psalm. LXXVII. 12.
(UTtbs "QN pater pulcritudines, pro pulcer. "KsD nisO o-
vum argenti, pro argenteum, Locmani Fab.XII.sensus
igitur emblematis, quod hae tres voces efficiunt, huc
sine dubio redit: Quemadmodum vitee Jecuri sunt, qui in
via plana ambulant, ubi nulla neque offendicula, neque
prcecipitia periculum asserunt, ita nunquam quisquam
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nec securius, nec felicius vitam transigit, quam cum re-
isam ,saliique nesciam legis normam/equitur, pie, juste,
casie ac sobrie vivens , omnibus inordinatis affectibus,
qui pura puta Jmt vitee proccipitia, nuncio in perpetu-
um misso.
5- VI
Atque ita ad ipsam rei arcem, quae in altero
commatis membro sita est, inoffenso pede progredi
licet, haec nimirum quatvor verba: "jTT*
!VU2, quae hunc sundunt sensum: Via vero clivosa ad
mortem itur. Hoc pacto inter prius & posterius he-
mistichium ea per omnia retinetur oppositio, quam
vox vita in illo, & mors in hoc necesiario postulant.
Cardo totius quaestionis, quae hic institui debet, in ve-
ra vertitur notione vocis Hanc omnium re-
cti ssime in eo, quod clivosmn est, quaeri existimamus.
Atque hoc illud est, quod nunc extra controversiam
ponere satagemus. si hanc notionem i:o Rei naturos
2:0 Usui linguae 3:0 internet & 4:0 externee vocissornice
exacte convenire ostenderimus, jure postulare vide-
mur a Lectoribus, ut suum nobis calculum adjiciant.
Initium faciemus a forma vocis interna , quo nomine
eam intestigimus vim significandi, quam vocabulum
quodlibet derivatum ab ipso trahit etymo, seu a propria
& nativa significatione radicis, ut Hebraeorum Gram-
matici loquuntur. Prima igitur quaestio est, quid ra-
dix sna proprie signisteet? Quum haec vox in exi-
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guis Linguae Hebraeae reliquiis, quas sACRA PA-
GINA nobis conservavk, non inveniatur, necesle esQ
ut eam in dialectis quaeramus cognatis. Nec haec
nos spes sallit, invenitur enim in duabus, nimirum
Chaldaica & Arabica. In illa significationem slandi
habet. Cumque haec rem sensibus obviam denotet,
magna exinde significatio sit, hanc notionem esle prin-
cipem, ex qua reliquae, tanquam ex sonte manarunt.
Nemini ignotum esso debet , verba Orienta-
lium simplicia, compolltorum quoque significationes
certis legibus complecti. Hinc ex privo verbo slan-
di deinceps manarunt significationes adflandi, conslan-
di, efflandi, inflandi, perslandi &c. Hoc eo considen-
tius adfirmamus, quod harum pleraequse totidem lit-
teris in Lexico BUXTORFJI Chaldaico, Talmudico
& Rabbinico occurrunt. si ad linguam progrediamur
Arabicam, eandem inveniemus radicem, sed novis dita-
tam significationibus. In hac enim magnum effle, tumere &
eminere valet. Quomodo hae ex notione slandi origi-
nem ducere potuerint, non longa eget disquisitione.
Quae enim vi ventorum conslantur, ea mox magnum
aliquem acervum constituunt, quod septentrionales
docet exemplum nivium & Orientales exemplum a-
renarum. Atque ita ad notionem clivosi sine ullis per-
venimus ambagimus/ Idem prorsus obtenebimus,
si notioni inflandi insidere velimus, quandoquidem
qua- inflantur, ea mox tumere, majoraque fieri sole-
ant. Quod autem quae aliis majora sunt, ea super
iis emineant, id nulla eget probatione. sic igitur
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omnes hae notiones arctissime cohaerent. Jam vero,
quid aliud sunt colles aeque montes, in quibus semi-
tae reperiuntur clivosae, quam terrae quidam tumores?
sic certe eos Frontino adpellatos vidimus, apud FA-
BRUM in Thesauro. Atque haec de forma voculae
nostrae interna observasse sufficiut. JMunc ad exter-
nam progrediendum.
5. VII.
Forma vocum externa nihil est aliud, quam cer-
tus quidam positus litterarum, punctorumque vocali-
um, ex quo iis certus significandi modus inprimitur.
Hujus modi formas cunctas agnoscunt linguae. scien-
dum vero,formam nominum nudorum, quae sub pri'-
ma radicis littera habent kamets & sub secunda Chi-
rek longum, quando radix actionem importat transi-
tivam, objectum actionis transitivcc prccteritce indicare,
adeoque coincidere cum forma latina mixtum , Jcri-
ptum. sic ab vincivit , sit TOs vinctus', a T' di-
lexit, dilectus, a nwD, unxit, rrtUD, unctus , a
injpiravit , stDi inspiratus, propheta , a unj acer-
vavit, ums acervus , cumulus, a I?OD sculpsit , si-CD,
sculptum, sculptile, a v|n expandit, yip') expanjum, vul-
go firmamentum , a plantavit , bTW plantatum ,
p anta. Quis itaque non videt, masculinum 3V0 &
sc mininum nDTi, a m; conslavit, tumuit , analogice
conslatum, tumidum indicare. Quando itaque haec no-
mina materialiter de via usurpantur, facile inteiligitur
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viam formaliter indicari ctivosam. Quominus enim
arte & opere hominum aggeratam, ob eamque caus-
sara latam, stratam, publicam, Regiam, ut vult vir
doctisiimus siipra laudatus, saisa etymologias adplica-
tione dereptus, denotet viam, obstat ujus lingua, quod
hic verio monere volui, infra §. IX pluribus de-
menstranuum.
§. VIII.
Ab omnibus conceditur, salomoni hoc loco Ter-
monem esTe de duobus viarum generibus, quorum
alteri alterum ita oppositum est, ut mors vitae. Quid
itaque rei naturce conventius, quam cum alterum in
sido aequo &plano invenieneris,ut alterum in arduo &
iniquo quaeras? Deinde ubi de natura viarum quae-
stio est, vix cogitari potest, quae plus periculi adse-
rat viatori, quam quae per loca ducitsaxoja &: clixosa ,
ubi offendiculis plena sunt omnia. In viis, quae per
planum decurrunt solum, etiam in tenebris sine peri-
culo prosicisci datur, in semitis vero clivosis omnia
plane contraria sunt. sed duo inprimis sunt, quae
semitas clivosas viis planis periculosiores faciunt, hor-
renda praecipitia & truculenta latrocinia. Ad Haec
salomonem, tanquam praecipua viatorum terricula-
menta, digitum intendisse arbitror. Nam cum in hu-
jusmodi itineribus, alti montes & profundas valles se
invicem exipere soleant, facile fieri potest, ut latro de
arbuto prosiliens te a tergo invadat, ubi iter quam
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maxime est acclive, & prius te jugulet, quam cernere
queas invadentem. Aliud mortis periculum adserunt
valles subito intumecentes, quod tamen, utrecte aestima-
re queas, non nostrarum terrarum, sed terras Judai-
cae situm tibi ob oculos ponas, necesse est.
5* IX.
Hoc ipsum canslae caput spectat, in eoque con-
sidit, ut quam voci mkro vindicare coepimus signifi-
cationem semitti clivosa , eam usui Linguae Hebraea con-
venire , demonstremus. Nisi enim hoc sacere valueri-
mus, ingenue satemur, inania este omnia, quas hacte-
nus produximus argumenta, quippe quae, (ut supra
verbo monitum est), simul eum hoc sumi debent, si
vim demonstrandi exserere valebunt. Hunc in sinem
duo tantummodo loca scipturae adseremus, sed tan-
ti omnino ponderis & valoris, ut, nisi omnia nos sal-
lant, rem extra controvensiam ponant. Prius ho-
rum invenimus in eximio D PRORAE Epinicio, quod
Jud. V. descriptum est, ubi vers. 6. haec notatu digna
habentur verba: mms 'i/nnbjn 'D'3--
tempore /saelis , seriaban-
tur via; PUBLICM, /emitis CLIVOsIs
ibatur , viis tortuosis ambulabatur. Hanc interpre-
tationem nobis Germanice praeivit Perillustris
JOH. D. MICH AEGIs, qui rvnganbstraslctr,auss Deu sBerqen, interpretatus
remque totam, in gratiam indoctorum, non mi-
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nus docta,quam idonea obrervationehistoricaillustraVit.
(a) Eandem viam ante eum ingressus suit D. LU-
THERUs, qui cura veterum secutus errorem in tex-
tu posuisset: 5tus sccm qcbahnten $psabe ist setn scsc;
h. e. in via trita nulla est mors, in margine tamen, se
ipse corrigens, scripsit: giUlbstrslssC sictor ,
tst sdsjctiq (b) Hanc in emendationem veteris erroris
incidere non potuisset vir divino pollens ingenio, nisi
in lectione, quam Biblia impressa sequuntur, aliquid
subaerati inesie, pro admiranda, qua gaudebat conje-
ctandi sagacitate, suboluisset. Alterum scripturae ora-
culum, quod in robur nostrae sententiae adducere licet,
Jeremiae XVIII, 15 his verbis invenitur; -OpctU
orpsvD viiop 'es*
robb, Nam populus meus, obli-
tus mei , Deo divinitatis vacuo suffit ,pertajusque suarum
viarum multis retro seculis tritarum J'emitis abit clivoJis t
VIA NON sTRATA. Hic iterum duae me-
morantur viae, quarum altera alteri opponitur. Po-
sterior, quae hic in numero multitudinis rOlrrO au-
dit, non tantum opponitur priori, quae longissimo tem-
poris intervallo calcata dicitur, sed; disertis etiam ver-
bis rctibo stb -pi, via NON sTRATA adpellatur,NON
AGGEsTA. Quam igitur viam scriptor Hebraeus
& directe & dilerte non ficatum , non aggestam dicit.
(a) Vectio NoVa Gerssi. cum atsimadversioni-
bus in hunc locum.
(b) Apud M. Gejerum in Comment in ProV. h. t.
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eam'tu, vmsyau <J#aivut, siratam & aggestim dices! Haec
duo loca instar stellarum primae magnitudinis fulgent,
tantumque lucis adsundunt quaesHoni, quam tracta-,
mus, ut plus non desideret.
§. X.
Ex his igitur recte pensitatis & probe ponderatis pro-
no quasi alveo stuit, conjecturae Reiskianae, quae, ut supra
audivimus, eo valebat, ut Textus Hebraeus voce
augeretur, nullum plane locum esse. Quidquid enim vir
sagacissimus hic desideravit, id cumulate exhibet vox rQTQ
modo diligenter excussia. Quod vero jam ad punctatio-
nem particulae adtinet, facile adparebit, quam absur-
da sit sententia eorum, qui al legendam esse sentiunt,
quamdiu scilicet reliquorum vocabulorum tum vera le-
ctio, tum recta interpretatio retinetur. sic enim lecta
hac particula, hic totius commatis sensus essiet: In via
publica, quae aequum & planum praebet iter, est vita, <5c
in semitis clivocis, quae per montes & valles ducunt, non
est mors. Non ne hoc tantumdem essiet, ac si dixissietRex
sapientissimus: omnia viarum genera sunt tuta, nullum
eorum periculosum, nullum exitiosum. Hoc sive physice,
sive moraliter sumseris, oppido salsum est, & salomoni
nunquam in mentem venire potuit. Nec verior aut sanior
evadet sensus, si inflatu suffixo sumendum dixeris,
ut sensus sit: In via regia , aequa & plana est vita, &in
semitis ejus iniquis & clivosis non mors. Praeterquam enim
quod implicet viae aequae iniquas tribuere semitas, etiam
genio Linguae repugnat. In tali enim constructione Hebraeis
non 7N, sed N autj, ps adhibere usiratissimum est.
Atque ita non ut volui, sed ut potui, ad sinem perduxi
propositum mihi argumentum. Quae hac occasione
vel penitus omissia, vel parcius attacta sunt, ea alio tempore,
si Deo placuerit, edendis Analectis, suppleri poterunt.
